

























































akagasa akagasa　平良。（日）麻疹 。（英）The measels.
akapagi akapagi 2　平良。（日）あかぎれ。









aka-cï akatsɿ　一般。赤血。血。（露）血（逐語訳だと「赤い血」）。 類義語：cï tsɿ。
 関連語など：日本：aka-ći akatɕi
amdi amdi　平良。（日）あばた。（露）天然痘の瘢痕。
 関連語など： 西表、 新城、 波照間：aзara adzara；　石垣 aзara: adzaraː ；　小浜 
anзara: andzaraː
aśi-m̩ aɕim̩　平良。（日）疿子。汗疹。（露）同。
 関連語など：琉球：asibɯ asib m；　日本：asemo asemo/asebo asebo；　石垣、与那





b’o:k ïs  bjoː ksɿ　平良。病気。（露）同。類義語：jam jam
 関連語など：琉球：b’o:ći bjoː tɕi；　日本：b’o:ki bjoː ki；　中国：piŋ-kʻi piŋk’i；　与
那国：b’u:tti bjuː tti；　八重山・ 石垣：b’o:kï bjoː ki；　糸満：bo:ki boː ki；　屋良：
bo:ći boː tɕi
buka buka　佐良浜。（日）月経。akabuka akabukaを参照。

















 関連語など：八重山：sïb ïz ra sib iz ra 韮。葱；　琉球・『混効験集』ひら：bira bira 仙
本（露） ネギ；　嘉手納、 糸満、 首里、 那覇：з́i:bira dʑiː bira（日） 葱；　黒島：







 関連語など：日本：ći tɕi, cɯbana ts mbana；　福岡：зɯbana dz mbana
fanca fantsa/fancɛa fantsja　平良。野菜の名。此の草の莖を食べたら、よく眠れるという。
（露）野菜の名称7。





ffa = 日本：ko-ra kora（露）「子供」+ nasï nasɿ =日本：naśi naɕi（露）「生むこと」




ffanasasï-mma ffanasasɿ mma　 平 良 ／ffanasasï-mi-mma ffanasasɿ mimma　 佐 良 浜。
（日）子生さす（御）婆の意。取上婆。（露）助産婦、産婆。ffa（露）「子供」+ nasasï（露）
「生ませる」+ mi（露）尊敬の接頭辞+ mma（露）「母」、「おばあさん」。










 関連語など：佐良浜：fú: fʊː；　日本古語：ɸɯkɯ-ɸɯkɯ-śi ɸ mk mɸ mk mɕi；　日本：
ɸɯkɯ ɸ mk m（露）「吹く」；　琉球：ɸɯkɯ ɸ mk m；　八重山：fuku fuku；　小浜9：
puku puku
funai funai　平良。（日）船暈。（露）船酔い。
 関連語など：日本：фɯna-joi ф mnajoi；　八重山：fune: funeː 船醉；　funai funai 振
ひ揺動かすこと
fusa fusa　平良。八重山熱〔宮良〕。
 関連語など：佐和田：fusa fusaおこり；　八重山：kusa kusa １． おこり ２．病気；　
ko:sï ko:sï 疥癬；　日本 『万葉集辞典』：kose kose
fusajam fusajam　佐良浜。（日）おこり 瘧。
fusarasï fusarasɿ　平良。《悪阻。 妊娠関連の食欲喪失10。》 用例：munu fusarasï munu 
fusaras （日）ツワリする。今まで食べないものを食べたりなどする。
 関連語など：佐賀：fusamaśii fusamaɕiː  沢山
fusariku: fusarikuː 　平良。（露）胸焼け。
fusariku fusuː z　平良。薬。（露）同。
 関連語など： 日本：kɯsɯri k ms mri；　琉球：kɯsɯji k ms mji；　八重山：fuśirï 
fuɕiri
fucïkùpar’a: futsɿkʊparjaː 　佐和田。（日）吃ル人。（露）同。fucï futsɿ（露）「口」。類義語：
sïtakùpar’a: s takʊparjaː 。
 関 連 語 な ど：八 重 山：fucïkubaruŋ futsikubaruŋ 吃 ル；　 石 垣：fucïkubare: 
















çakunićigai çakunitɕigai　 平 良。（露） 百 日 咳。 新 し く 入 っ て き た 言 葉。 類 義 語：
ju:b ïz -isaku juː bz  isaku。
i: iː 　平良。（露）胃。
 関連語など：日本：i i
ib ïz k ïs  ibzɿks 　平良。（日）鼾。（露）いびき、いびきをかくこと。
 関連語など：日本：ibiki ibiki
iddai iddai　佐良浜。「息絶」の義。喘息の事。













 関連語など：琉球、八重山、金沢、能登、佐賀：iŋ iŋ；　日本：inɯ in m





 関連語など：日本：seki seki（露）咳、 śakɯri/śakkɯri ɕak mri/ɕakk mri（露）しゃっ
くり；　琉球：sakkwi: sakkwiː（露）咳；　佐良浜：isagu-jam isagu jam（露）百日咳；　
石垣：sa:gu saː gu（露）咳；　与論：safui safui；　名護：sakkuji sakkuji；　日吉：











jaki-jam jakijam　平良。（日）焼病の意。熱病。（露）熱。jakiはjak ïs  jaks の転=日本語の
jakɯ jak m「焼く」+ jam =日本語のjami jami「病気」。
 治療方法としてja:manu-mmagaju: spaz̩v̩sa jaː manu mmaga juː spaz̩v̩saという草の大き
な葉がある。葉の汁を飲み薬として吸い込み、残りは頭、胸やその他の体の部分に塗
り付けて、熱を和らげようとする。
 関連語など：新城：jaçi-jan jaçi jan（日）マラリヤ；　西表：jaçi jaçi；　八重山：
jakki jakki；　与那国：dagi dagi/da:gi daː gi；　石垣、小浜、新城：jaki jaki
jam jam　平良。（日）病。痛い。痛む。（露）病気、痛む・痛んだ、痛い。
 関連語など：石垣、小浜、黒島：jaŋ jaŋ；　琉球：jammè: jammɛː；　日本：jami 
jami, jamai jamai；　伊江：jan’uŋ janjuŋ；　名護、嘉手納、首里、那覇、糸満、石垣、
小浜、黒島、新城、波照間：jamuŋ jamuŋ；　八重山：jamuŋ jamuŋ 痛む　病む；　











気を除くという〔国仲〕。（露）ヨモギ（Artemisia vulgaris, var. indica）。民間治療に
おいてやいとして使われる（これはロシアの吸玉療法に多少似ている）。そのほか、
鶏肉などと煮込んで食べられる。jacï =日本語 jakɯ jak m「焼く」+ fusa =日本語 
kɯsa k msa「草」；　肥後：ja:to jaːto/ja:cu jaː tsu/jato: jatoː  灸；　八重山：jatcufucï 
jattsufutsi/jatco:fucï jattsoː futsi 艾。やいと達の義
ju:b ïz -isaku juːbz  isaku　平良。（日）百日咳。（露）同。
juda ïz  judaz 　平良。（日）涎。（露）同。
jusïbal jusɿbal　佐和田。（日）寝小便。
12　 伊良部仲地方言でこの地方名は「しまきけまん」、学名Corydalis balansae Prain、を指しているという。
富浜2013：735参照。
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小 便 す る。（露） 同。adзaŋkai juspazzu asïm̩ti13 uribadu azzankai juspazzu asɿm̩ti 
uribadu《ちょうど道の脇でど小便していたら》。［平良］p ïs tunu maiŋ  juspazśi: tɛ:ka 
uzso:no:ga psɿtunu maiŋ juspazɕ iː  tɛːka uzsoː  no:ga（日）人の前に小便してばかりい
るのは何（ćuv̩ka tɕuv̩ka（露）急須）。
 関連語など：佐和田：ju-sïbal jusɿbal（露）「夜の尿」（子供のように、夜に寝床に小便
をもたらすこと）；　八重山：sï̌barï si bari（露）「尿」；　琉球：sibaji sibaji 同；　日
本：jɯbari/jɯmari j mbari/j mmari 同；　小浜：iśipe: iɕipeː （露）尿；　首里、那覇：













k ïs mu ks mu　平良。（日）肝。心。精神。（露）肝（魂や大胆の許として捉えている）。 
用例：［佐和田］cïmu idiba ti: p ïs ki tsɿmu idiba tiː ps ki 肝出れ（立腹れば）手を引け。
 関連語など：佐和田、佐良浜：cïmu tsɿmu；　石垣：k ïs mu k is mu；　琉球：ćimɯ 























 関連語など：佐良浜：ku:muja kuː muja；　八重山：kumusï kumusi 油虫。蜚蠊。
kuŋk’a: kunkjaː 　平良。（日）癩病患者。（露）ハンセン病にかかった人、ハンセン病に患
う者。
 関連語など：琉球kɯnća: k mntɕaː （露）ハンセン病者；　 kɯnći k mntɕi（露）ハン
セン病；　石垣：kuŋk’a: kunkjaː ；　名護：kuŋk’a: kunkjaː /kuŋka: kunkaː（日）乞食；　
名瀬：kumug’a kumugja（日）痘痕；　与那国：kumuda: kumudaː ；　首里、那覇、




























miˑka:ka miˑ kaː ka　平良。（露）やぶにらみの人、斜視の人。
mi-kura mikura　上地。（日）盲目。（露）盲人、盲者。
 関連語など： 琉球、 石垣、 竹富、 小浜、 西表、 鳩間、 黒島、 新城：mikkwa: 






mi:ŋkùз́ir’a: miːŋkʊdʑirjaː 　佐和田。（日）聾。（露）聾者。類義語：mi:ŋsïpïza miː ŋsɿpizː a。
 関連語など： 八重山：miŋkuз́ira: miŋkudʑiraː；　西表：miŋfuзa: miŋ fudza:；　新城：
miŋfuз́e: miŋ fudʑeː；　小浜：miŋfuз́imunu miŋ fudʑimunu；　黒：miŋfuз́ika miŋ fudʑika
mi:ŋ-sïpïza miː ŋsɿpizː a　佐和田。（日）聾。（露）聾者。類義語：mi:ŋ-kùз́ir’a: miː ŋkʊdʑirjaː 。
mi:pagi miː pagi　佐良浜。（露）眼病、目の炎症。







 関連語など：佐和田：musï-mmuŋ musɿmmuŋ/musï-mumuŋ musɿmumuŋ








名護：nabarï-gasa nabarɨgasa；　与論：nabaru nabaru；　波照間：nabata nabata；　
魚目・肥前、南松浦：nambagasa nambagasa；　種子島：nambaŋ nambaŋ
naig’a（:） naigja/naigjaː 　平良、佐和田。（日）跛行する者。蹇ぐもの。（露）同。
 関連語など：八重山：naiga: naigaː ；　琉球：ne:ga: neː gaː ；　佐賀：naigane naigane 
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不具者
naig ïz  naigz 　平良。（日） 蹇グ。 跛行する。（露） 同。 用例：kar’a: naigidu-uz karjaː  
naigidu uz（日）彼ハ16（露）「彼は足を引きずって歩く」。






 関連語など：那覇：naco:ra natsoː ra
n’acïk ïs  njatsɿ
˚
ks 　平良。（日）むらさきかたばみ。Oxalis violacea, L.、血止め草（露）と
して使われる。







 関連語など：佐和田：nausï nausɿ；　日本：nao-sɯ naos m；　琉球：no:śɯŋ noːɕu mŋ；　
八重山：no:sɯŋ noː s mŋ
no:z noː z　平良。（日）直る。実る。（露）直る、回復する、治る。









nɔː z；　日本：nao-rɯ naor m；　琉球：no:jɯŋ noː j mŋ；　八重山：no:ruŋ noː ruŋ；　
喜界：no:juji noː juji
n̩sa n̩sa　佐和田。（日）啞。（露）口の利かない。
ŋgana ŋgana　多良間/ŋg’aˑna ŋgjaˑ na　佐和田。（日）「苦水」。馬に与える草の名。山野
に生ず、茎根葉共に煎服して胃病の薬藥とする。萵莨（イシヤ）に似た植物で味は極
めて苦い。（露）馬の飼料として使われる草の名称。Lactuca Thunbergiana, Maxim（?）。
Lactuca dentata, Max., var. Thunbergii, Max17。
16　原本の文は未完成のままこのように切れている。
17　 この名称は実際に分類上の様々な種類を指すことがあるようで、中にはIxeris debilis A. Gray、和名「じ
しばり」、Ixeris lanceolata Steff.、和名「ほそばわだん」、あるいはCrepidastrum lanceolatum Nakai、
和名やはり「ほそばわだん」、などがある。天野1979：165、前田・野瀬1989：129参照。
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 関連語など： 日本：nigana nigana/niŋa-na niŋana（露） 逐語訳「苦い菜」Lactuca 
［dentata, var. flaviflora, subvar］Thunbergii；　八重山：ŋga-na ŋgana
ŋk ïs b ïz  ŋks bz 　平良。（露）腫瘍。







腫物ニ貼附シテ膿ヲ救出サシム〔国仲〕。（露）Plantago major L. var. asiatica Decne. 
オホバコ。
o:baźźam oː baʑʑam　平良。（日）黄疸。（露）同。ukiŋを参照。

















 関連語など：日本：hana-çirɯ hanaçir m（露）くしゃみをする；　八重山：panafusï 
panafusi；　屋良：fanafi: fanafiː ；　糸満：hana-çi: hanaçiː ；　首里、那覇：hana-ɸirɯ 
hanaɸir m；　与論：ɸana-pići ɸanapitɕi；　笠利、大和：hana-çiri hanaçiri；　名護：







 関連語など：日本古語：hana-çirɯ hanaçir m；　石垣：pana-pusuŋ panapusuŋ；　新
城：pana-pïsaŋ panapisaŋ；　 名 護：pana-p’u:ŋ panapjuː ŋ；　 波 照 間：pana-pïsuŋ 
panapisuŋ
para-m param　平良。（日）孕ム。（露）孕む、懐妊する。
 関連語など：佐良浜：haram haram；　日本：haramɯ haram m；　hara hara（露）





param-p ïs tù param psɿtʊ　佐和田。（日）孕人。妊婦。（露）妊婦。語源：param・日本語
のharamɯ haram m（露）「懐妊する」＋ p ïs tu・日本語のçito çito（露）「人」
 関連語など：八重山：param-p ïs tu param psitu；　北の宮城県：harabito harabito
p’aˑz pjaˑ z　平良。（日）p’aˑzma pjaˑ zmaノ畧語。（露）同。p’a:zmaを参照。





 関連語など：佐和田：p’alma pjalma；　佐良浜：p’aima pjaima/haima haima；　石
垣：paumaja:kaŋ paumajaː kaŋ
pi: piː 　平良。（露）庇、おなら。






 関連語など：今帰仁、本部：pʻi: p’iː ；　岩手、青森：f’e fje；　琉球：ɸi: ɸ iː ；　日本：





pinзa tarama pindza《多良間山羊》、irav-pinзa irav pindza《伊良部山羊》22。
 関連語など：佐良浜：çinз́a çindʑa；　琉球：ɸi:з́a ɸiː dʑa；　日本：çicɯз́i çits mdʑi
（露）「羊」；　八重山：pibiз́a pibidʑa；　『混効験集』ɸiɸiз́a ɸiɸidʑa ひゝぢや　羊
p ïs mïk ïs  ps mɿks 　平良/p ïs͡ mik ïs  ps͡ miks 　平良。（日）喘息。
p ïs micï: ps mitsɿː 　佐和田。（日）百日咳。（露）同。
puki puki　平良。（日）芥。埃。雲脂。（露）ほこり；　（頭の）フケ。
 関連語など：日本：ɸɯke ɸ mke（露）「フケ」；　hokori hokori
pu:l puː l　佐和田。（日）マラリア。（露）同。bu:źźakiを参照。














 関連語など：日本：r’u:maćisu rjuː matɕisu/r’o:maći rjoː matɕi
saki-kaku sakikaku　平良。（日）胃癌。酒癌の義。kakuを参照。
śaku ɕaku　平良。（日）癪。（英）Spasm, hysterics.








 関連語など：多良間：s’ira sjira；　八重山：śira ɕira
śiraju: ɕirajuː 　佐良浜。（露）kamtana kamtanaで祖先にささげてから産婦に食べさせる
おかゆのこと。
sïba-kaka sɿbakaka/sïba-kak’a sɿbakakja　平良。（日）兔脣。（露）三口；三口のある人。
sïbivsa（sïb ïz v̩sa?） sɿbivsa/sɿbz v̩sa　佐和田。（日）羊蹄菜（シブクサ）又ハ「ギシギシ」。
根部ノ液汁ヲ田虫ニ塗布シテ治療ス〔国仲〕。羊蹄菜。Rumex japonicus, Meisn.。
sïbu:bata sɿbuː bata　佐良浜。（日）大腸カタル（加答兒）。
 関連語など：日本：答兒；積丹：sïmborï para sĩmbori para（日）赤痢、 下痢；　八
重山：sïburi-pana siburi pana
sïdama sɿdama/sɯdama s mdama　川穀 Coix agrestis Lour. 数珠玉（スズダマ）、庭内に
自生する、果実は小児の「おもちゃ」に用い葉は煎じて利尿剤とする〔国仲〕。用例：
［佐和田］sïdama daki sïdaraba sɿdama daki sɿdaraba 薏苡程實ラバ23。












 関連語など：琉球：kɯɸa: k mɸaː （日）堅くなること
śó:biŋ-kuзuri ɕ oː biŋ kudzuri　平良。「小便くずれ」の義。痳病。痳疾。（露）淋病。平良
ではビワ（Eriobotrya japonica, Lindl）の葉、氷砂糖と清明茶を煎じたつゆがこの病
気の最も効果的な薬とされている。






tamacïk ïs  tamatsɿ
˚
ks 　平良。（日）癲癇。（英）Epilepsy.（露）癲癇、エピレプシー。
to:śimbal toː ɕimbal　佐和田/to:śimbaz toː ɕimbaz　平良。（露）おたふくかぜ。
tupak ïs  tupak is 　平良。（日）唾〔宮良〕。
tuzmi: tuzmiː 　佐良浜。（日）（醫）鳥目。（英）Night blindness, nyctalopia;（露）薬とし
て豚の肝臓wa:nucïmu waː nu tsɿmuが使われる。
 関連語など：与論：tui-mi tuimi；　古仁屋、伊須、住用、実久：turi-mü turimu
cï: tsɿː 　平良、佐和田。（日）血。（露）同。





k ïs -nu-munu tsɿ
ˇ
ks nu munu　平良。（日）月水、月經。（露）月経、生理。
 関 連 語 な ど： 琉 球：cići-nɯ-mɯŋ tsitɕin m m mŋ；　 日 本：cɯki-no-mono ts mkino 
mono（露） 逐 語 訳tsɯkino mono「月 の 物」；　糸 満：śiki-nu-muŋ ɕikinu muŋ；　
ʔti-nu-munu ʔtinu munu；　与論、西表：ćikinumunu tɕikinu munu；　名瀬：ćikinumuŋ 
tɕikinu muŋ；　石垣、 新城：cïkïnumunu tsikinu munu；　屋良、 首里、 那覇：







 関連語など： 池間、 佐良浜n̥nu n̥nu；　八重山：cïnu tsinu；　琉球：cinu tsinu；　





ću:fu: tɕuː fuː 　平良。（露）麻痺。
 関連語など：日本：ću:ɸu: tɕuː ɸuː
ćura-gasa tɕuragasa　平良。（露）天然痘。
ù:baku ʊːbaku　佐和田。（日）車前 車前草。ó:bakuを参照。
 関連語など：肥後：obako obako；　日本：ombako ombako/o:bako oː bako；　佐渡：
ombako ombako
ubbata ubbata　佐良浜。（日）１．大腹。２．大腸。（露）１．大きい腹。２．大腸。用例：
ubbata ko:ni ubbata koː ni（露）腹が大きいだけで無用な子供（日）（悪口）。






































という〔国仲〕。（露）Клeщeвицa. Ricinus communis L. taŋgassaを参照。
vdзagi vddzagi　平良。（日）鶉木の義。ミヤコジマハナワラビ27。根を煎じて呑むと花柳病
一切にきく。殊に麻疾に宜しい。
wa:burijam waː burijam　佐良浜。（日）癲癇。（英）Epilepsy. 類義語：wa:munaijam。
wa:kuruśa: waː kuruɕaː 　池間。（日）豚殺者の義。（日・露併用）山羊が非常に怖がる虫の










というзïb ïz ra dzɿbz ra（玉ねぎの一種）のつゆを飲ませる。子供を楽しませるために
両親は何らかの楽器を奏でることがある。
 関連語など：琉球、糸満：iri-gasa: irigasaː ；　屋良：iri-gasa irigasa；　『南島八重垣』
イリガサ　麻疹
z（:）sa zsa/zː sa　平良。（日）啞者。（露）同。
 関連語など：喜界：ju:sa: juː saː ；　名瀬：ʔjusa ʔjusa；　古仁屋、伊須、住用、実久、俵、
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